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Boston University
-Boston University 
OPERA WORKSHOP SCENE RECITAL 
April 23 and 24 , l970 
Conce r t Hall 4 : 00 p . m. 
Miss Adelaide Bishop , Director 
Mr. Benton Hess , Musical Director 
Mr. Lawry Reid , Assistant to the Director 
Rehearsal Accompanists-
Connie Wilbur , David Lutz 
Stage Manager - Lurline Munoz - Bennett 
Bartered Bride 
Marie - Juliet Cunningham, 
Carol Unger 
Vasek - Larry Charson 
Figaro - Act III 
Count - Dennis Boyer 
Susanna - Dee Brannen, Louisa Root 
Figaro - Ray Hickman 
Don Curzio - Larry Charson 
Marcellina - Jean Spalding Loftus, 
Joanne Davis 
Bartolo - Naymond Thomas 
Barbarina - Isabel Sasso, Liane Gagnier 
Cherubino - Joanne Lancaster,Louisa Roof 
Antonio - David Wright 
Countess - Candy Leeds, Vicky Gough 
Intermission 
Cruc -ible 
Abigail - Diana Rubin, Elaine Murphy 
John - Ray Hickman 
Rosenkavalier 
Sophie - Linda Houpt, Doris Manvil le 
Marchallin - Elaine Murphy, Velvet Bush 
Octavian - Joanna Lancaster, Barbar a Jones 
Faninal - David Lutz 
Traviata - Act II 
Violetta - Carol Morse, Velvet Bush 
Aninna - Dee Brannen 
Joseph - David Wright 
Germond - Lawry Reid 
